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“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik 
bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) 
hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” 
( QS. Al- Ahzab, (33): 21) 
 
Rasulullah SAW bersabda :  
قلاخلأا مراكم ممتلأ تثعب امنإ    
“ Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan Akhlak yang mulia ”  
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Allah SWT berfirman dalam al- Qur’an bahwasannya mempelajari 
fenomena alam  maupun sosial harus diimbangi dengan beribadah kepada-Nya. 
Internalisasi nilai- nilai Islam pada mata pelajaran umum merupakan reaksi dari 
dikotomi ilmu pengetahuan. Sehingga dengan internalisasi tersebut akan 
melahirkan kemajuan IPTEK yang berbasis Islam, yaitu sebuah modernisasi ilmu 
pengetahuan yang tidak meninggalkan khazanah- khazanah keilmuan Islam. 
Kewajiban menginternalisasikan nilai Islam pada mata pelajaran umum 
merupakan konsekuensi yang logis dari tujuan pendidikan, yaitu terbentuknya 
manusia sempurna (insan kamil). 
Penulis merumuskan tiga permasalahan yaitu: a) bagaimanakah proses 
internalisasi nilai- nilai akhlak pada mata pelajaran Biologi?; b) nilai- nilai akhlak 
apa saja yang diinternalisasikan?; c) apakah faktor- faktor yang menjadi 
pendukung maupun penghambat dalam proses internalisasi? Bagaimanakah cara 
mengatasi hambatan- hambatan tersebut?. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses 
internalisasi nilai- nilai akhlak pada mata pelajaran Biologi kelas XI IPA SMA 
Insan Cendekia al- Mujtaba Sukoharjo. Penulis menggunakan teknik observasi, 
wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data- data yang relevan 
dengan judul penelitian. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif kualitatif 
kemudian disimpulkan secara umum- khusus agar mudah dipahami. 
Internalisasi nilai- nilai akhlak pada mata pelajaran Biologi kelas XI IPA 
SMA Insan Cendekia al- Mujtaba memang tidak tertuang dalam silabus dan RPP, 
dikarenakan kurikulum harus mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Dinas 
Pendidikan Nasional. Hal tersebut bukanlah halangan bagi guru Biologi untuk 
tetap menginternalisasikan nilai- nilai akhlak pada mata pelajaran Biologi, demi 
tercapainya misi sekolah yaitu “Menciptakan generasi muda Islam masa depan 
yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, fisabilillah, kreatif, inovatif 
dengan landasan akhlak Islam yang tinggi”. Hasil penelitian adalah sebagai 
berikut: a) proses internalisasi nilai- nilai akhlak pada mata pelajaran Biologi 
menggunakan metode; pemberian informasi, keteladanan, pemberian nasehat- 
nasehat dan pembiasaan untuk melakukan akhlakul karimah b) nilai- nilai akhlak 
yang diinternalisasikan adalah akhlak terhadap Allah, akhlak terhadap manusia, 
dan akhlak terhadap alam, c) faktor- faktor pendukung internalisasi bagi siswa: 
tenaga pendidik yang kompeten, rasa keingintahuan dan semangat belajar yang 
tinggi, sarana prasarana dan fasilitas penunjang KBM yang memadai. Faktor 
pendukung bagi guru: media pembelajaran yang memadai, manajemen kelas yang 
baik dan semangat belajar siswa yang tinggi. Faktor penghambat: latar belakang 
siswa dan perbedaan tingkat pemahaman siswa kelas reguler dengan kelas 
boarding, kesulitan belajar siswa karena Biologi menggunakan istilah dalam 
bahasa latin yang terkadang belum dipahami oleh siswa. Faktor- faktor 
penghambat tersebut dapat diatasi dengan diadakannya pendekatan personal 
kepada siswa, guru memberikan arti dari istilah latin yang digunakan. 




Segala puji dan syukur  kami panjatkan kepada Allah SWT satu- satunya 
dzat yang memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya. Shalawat serta salam 
senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mmapu membawa jaman 
jahiliyah menuju jaman yang penuh alur illahi , sehingga penulis mampu 
menyelesaikan sebagian tugas dari syarat menempuh jenjang Sarjana Strata 1 
Pendidikan Agama Islam (S. PdI) di Fakultas Agama Islam Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
Skripsi yang berjudul “Internalisasi Nilai- nilai Akhlak pada Mata 
Pelajaran Biologi Kelas XI IPA SMA Insan Cendekia al- Mujtaba Sukoharjo” ini 
memaparkan tentang Internalisasi nilai- nilai akhlak pada mata pelajaran Biologi 
kelas XI IPA SMA Insan Cendekia al- Mujtaba yang memang tidak tertulis pada 
RPP karena RPP yang disusun oleh guru mata pelajaran harus mengacu pada 
standar yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Nasional, namun hal tersebut 
tidak menjadi kendala yang berarti untuk tetap menginternalisasikan nilai- nilai 
akhlak pada mata pelajaran Biologi mengingat harus tercapainya salah satu misi 
sekolah yaitu “ Menciptakan generasi muda Islam masa depan yang menguasai 
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ilmu pengetahuan dan teknologi, fissabilillah, kreatif, inovatif, dengan landasan 
akhlak Islam yang tinggi”. 
Terselesaikannya Skripsi ini tidak terlepas dari motivasi maupun 
dukungan dari berbagai pihak yang tentunya tidak dapat disebutkan satu per satu. 
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